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AÑO X. Madrid 42 de octubre de 1915.
NUM. 221.
OF C1 AL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
-A»
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter pre,ceptivo.
YES Ti M 4A. T JE O
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedencias en el Cuerpo General.—Des
tinos a los Toi. de N. D. t. López y D. J. Barreda.—Comislón al gene
ral inspector de Intanteria de Marina.—Excedencia a un maquinista.
Bala de dos contramaestres. —Desestima Instancia do un contlesta
ble.—Ascenso de maquinistas.—Desestima instancia de un contra•
maestre de puerto.—Destino a un cabo de mar.—Niega instancias
del. Devesa y otros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra mezo de oficios a un escribiente
temporero.
Sección Oficial
P EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer quo el personal del Cuer
po General de la Armada quo a continuación so ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de octubre en la situación quo so menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de ~lío.
EXCEDENTES FOR ZohOM
D. Angel Elduayen y Mathé.-Senador.
» Frativisco Piiiseilat y Moret!.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
1). Franci:.ieo Regal: ido y Volsen.
Capitanes dc fragata.
I.X C 11)ENTES FOlt ZoSOS
1). 1 L1ufl)l1 Carranza y lteguera.-Sonadur.
. (;(sn:Iro Jaspe Momea«).
( ;nulos Núñez de PradO.
• (;('■,sur Rodríguez 11:írverat,
José .1. de 1.11ms:111,1a y Sal :izar.
Jusf's St'itlyer y
NNVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Anala patente de navegación.
SERVICIOS SANITARIOS. Comisión al primer médico D. E. Lluesma.
- Fija duración a la comisión conferida al primer
médico D. E.
Iluesma. Cese de destino del Id. D. G. Ferratges. Destino al Id.—
Baja del 2.'' médico D. J. Bouzón.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo
(reproducida).
ASESORIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo J'iridio.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA •Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Elíseo Sanehiz. Comisión en Inglaterra.
» Luis 1-tuiz lterdejo.
o Diego Ll,arrillo.
'» Mario Quiinno.
Fraticisco..1. Enrile.
Maximilinno Power
» Ignacio Martínez y Garcia.
» Justo Martom./.. En Auxiliar E. M. apostadero
(le Verrol.
» Julio Iiizarragim.
9 Josli Pazos. En comisión E. 111. apostadero Cádiz.
)) 14;laclio tjeano.Vivas. En conti:-.ii")n Ayudante Marina Ri
vadesella.
» Daniel Nov:ís. En romisión Escuela Maquinistas.
» José Miranda Cadrelo
En comisión Ayudante Marina PitenVI 1 11(1 CO101111)(1.
l(bMavorga.
9 Angel Blytilico.
» A tigtil (Miniu).
» Jesús Aguiar. En comisión Ayudante liarnia Satitoña.
» Jos(P, .Hudenas. Ayudante-Secretario (lel Sr. rapitiín ge•
nera I,
Ayudante del contraalmirante A nfil.m.
■) Fernando Carranza. En rAmiisión extranjero.
alowi ( tiérrez Muldoqui. En c(linisiónSecretario Jun
tu i' XlllO1)CM dv capitaiws y 'lotos gle la Marina mor
» Juan Diaz Esi4ribano. Profesi)r Escuela NIIVIII.
• Angel de Rebolledo. l'rof~r Eseuela Aplicación.
Noval y Celits.
Francisco Montero. Ayudante Comandante general do
VSCUrit11.11.
D.
t)
D.
1)
))
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Ignacio Cayetano Ojeda.José Luis Coloma.
Salvador Ruiz-Berdejo.Arsenio Roji. Ayudante del Sr. Ministro.José González Roldán.
Luis Garcia Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante JefeEstado Mayor central.Miguel Sagrera, Ayudante del Sr Ministro.Luis Castro.
Luis Oliág.
Antonio Gastón.
José Fita.
Salvador Guardiola.
Bartolomé Aguiló. En comisión
na de Tarragona.Carlos Rubio.
» Manuel Ruiz -Valarino. Diputado.
» Ittfa.•1 Párraga. •
Juan Flórez. En comisión Ayudante
» Sebastián Noval.
Francidco Moreno Eliza.
» Antonio de la lucera, Atumnolde:Zoologla marítima.
» Mario Ortíz.
Victoriano Roca. En comisión 2.°Comandante de [Marinade Cartagena.'
Alfonso Perate. 1n comisiún Ayudante Marina San Feihi.León Al vargonzález.
Eduardo Pasquín. Alumno de Zoología marítima.Jose Caballero, En comisión 2.° kjomandan te de Mari
na de San Sebastián.
Manuel áfoílilí. P.;ii e mí isión 2.° ComandanteMarina Bilbao.
Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
» Jose Amigó. Ert comisión, Segundo9 Escuela de Zoología
y Pesca.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina deMarbella.
» Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandanciade Murina de Barcelona.
» Ger-Irdo Bustillo.
• Guillermo Colmenares.
Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gackm y Pesca.
Alfredo Fernández Valero En comisión, Ayudante Mari
11a de Lanzarote
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
2.° Comandante de Mari
Marina Isla Cristina.
)1
1)
))
1)
José García de Quesada yAmando Pontes . •
Juan García de la Mata.
•
Rafael Guitián. . .
Juan de Miranda. . .
Angel Carrasco . . .
llamón de la. Fuente. En
general.
» Antonio Plaza Pizarro.
Ferrer.
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca,.
comisión, órdenes Sr. Capitán
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Angel Fernández Piña.
Jopé María Gámez y Fossi.
Francisco Cano Sk..rais.
Indaleci, Núñez Quijano.
Ramón Boullón y Ferná,ridez.
Rafael de la Pinvi;t y Tomé.
Francisco Martínez Domenech.
EX rE nENTES VOLUNTARIOS
D. Jaeob'i Rodríguez San Martín,
Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moren° Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos arios.—Madrid 30 de septiembre do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Señores
""•••••~11111~~...~
Excmo..Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al teniente de navío D. Lutgarclo Ló
pez y Ramírez, segundo Comandante del cañonero
Recalde, en relevo del oficial de igual empleo clunJuan de Dios Carlier y Jiménez, que pasa a otrodestino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efoetos.—Dios guardo a V. E. muchos años —Madrid30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor con tral,
José l'idal.
Sr. 'omandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. . el Rey (q. I). g.) ha tenido abien disponer que el teniente de navío D. José Ba
n'oda y Castañeda, pase asignado a la Comisiónirispectora del arsenal de Cartagena, para en su ( latomar el mando del torpedero número 11.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.Madrid 1 do octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
"--""*""""'"—••••••111031111~•••••••■■•ffire
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponei que el General Inspector de Infante
ría de Marina D. Mariano de Anítua e Izaguirro,
acompañado de su Secretario el comandante don
Ventura García Sánchez de Madrid, de su ayudan
te personal el di) igual empleo 1). Rufa& Govea Ra
mírez y de un sargento escribiente, se traslade al
apostadero de Ferrol y proceda a pasar una revis
ta de inspección al segundo regimiento (lel expre
sado Cuerpo, cuya comisión indemnizable tendrá
una probable duración de quince días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 29 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. InSp(et )11 general de Infantería tic Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Señores....
-
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: S. M. el PLey (q. 11. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes (10
ontubre en situación de excedencia forzosa, el ma
quinista j(-5fo D..1.086 Navarro Castells.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. 17 para su conocimiento y
efeetos.—Dios gunrde a . E. muchos años. Ma
drbi 30 do septiembre 410 1915.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida',
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
OH la Corto.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo. de Contramaestres
Excmo. Sr : Clasificado por el Consejo Supremo
de buerra y Marina, en acordada de fecha 28 de
septiembre del año aetual, con el haber pasivo de
cien pasotas al mes, el torcer contramaestre de la
Armada 1:llego Bernal Lal..):oa, que había solicitado
su retiro del servicio, S M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer causo baja en la Armada en la
indicada fecha.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 1." de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Clasificado por ol Consejo Supremo
de Guerra y Marina,en acordad9 de fecha 28 de sep
tiembre del afío actual, con el haber pasivo do dos
cientas setenta pesetas al mes, el contramaestre
mayor de segunda clase D. A ndr6s Miguez Doba
rro, que había solicitado su retiro del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la Armada desde la indicada tocha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1." de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Com. o resultado de instancia (:el 2."
condestable D. Joaquín Benedicto, en la
que solicita cuatro meses de licencia palia astuttos
propios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esto Estado Mayor central,
ha tenido a bien desestitnarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios talludo a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Aitnirante ilere del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Mccmo. Sr.: l'ara cubrir la vacante producida en
01 cuerpo de Maquinistas de la Armada, por haber
sido retjrado del servicio el 1.° 1.). Antonio Veláz
quez y Carmona, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido
a bien promover al empleo superior inmediato, con
antigüelad de 30 de septiembre del corriente año,
al 2." D. Sebastián Rodríguez González y 3.° D. Ma
nuel Vaca Ojeda, que son los primeros en sus es
calas declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conGci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° do octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como tiosultado do instancia elevada
por el primer contramaestre de puerto D. Nicolás
Galicia Cuenca,. en súplica de abono de gratificación
por tener el cargo de un depósito de carbón en el
puerto de su destino, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conformidad con lo informado por la Intendencia
g,oneral de esto Ministerio, se ha servido desestimar
la petición (101 recurrente por no existir en presu
puesto consignada cantidad alguna para el pago
de dicha atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo n V E. muchos años„
Madrid 30 de septiembre de 1915.
El A lmiranto ilefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido
disponer quo el cabo de mar del Museo Naval,
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Santiago Montero Fernández, sea pasaportado
para el apostadero de Forro! a continuar sus ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de NI:atina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contr ilmirante *1 efo de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fenol
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias cur
sadas por Juan del Rio Ramírez, José Devesa Gar
cía y José Mondejar Duarte, en saplieli de dispensa
de edad para poder ingresar en la Escuela de
aprendices marineres, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido desestimar lo solicitado por oponerse a ello
la legislación vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del RetadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de las instancias cur
sadas por V. E. y formuladas por Juan Foncu
bierta Tur, Miguel Iniesta Aparicio, Miguel Nieto
Martínez, Leandro Reyes Guarino y Manuel Mar
tínez Arias, en súplica de dispensa de edad para
poder ingresar en la Escuela do aprendices mari
neros, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido deses
timar lo solicitado por oponerse a ello la legislación
vigente.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y oree_
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
■-•-4-1111w
Servicios auxtbaleres
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: S. Nl. el Rey (q. 1). g ) se ha servirlo
nombrar mozo de oficios de este Ministerio, en la
vacante que produjo el fallecimiento del de aquel
empleo Francisco Jimeno Tarín, al escribiente tem
porero D. Agustín Lorenzo Tinoco, debiendo con
tar su antigüedad desde el día en que tome posesión
de su destino, el cual deberá ser dado de baja
como temporero en el referido día.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
1. y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre do 1915.
El Almiranto Jofo dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
Patentes de navegación
Excmo. Sr.: visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Bilbao, a consecuencia
de la pérdida do 'a Real patente de navegación
mercantil, expedida al vapor «Carbones astu
rianos», S. M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido dis
poner se anule el expresado documento que, con el
número 64, ha sido expedido en 16 de mayo de 1888
por la Comandancia de Marina de Gijón.
Do real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1915.
MutANDA
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina do las provincias.
+-111~11•••■--
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el primer médico de la asistencia
del personal en la Corto D. Estanislao tluesma y
García, pase a Alemania en comisión indemnivable
del servicio, por el tiempó necesario, volviendo a
su regreso a encargarse de su actual destino. Se lo
abonarán las dietas, viáticos y demás emolumentos
que reglamentariamente le correspondan.
Do real orden lo digo a V. E. para suconocimionto
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos afios.
—Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe (10 los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de M rina en
la Corte.
r. Contralmirante Jefe de servicios auxiS liares.
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada.
Sr. Intondente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el tiempo de duración do la co
misión que se confirió para Alemania al primer
médico D. Estanislao Lluesma y García, en real or
den de 1.° del actual, se entienda, os la do tres me
ses prorrogables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Ma
ddd 1." de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr'. .1ofe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
..,••■■■•■•••■■••111=1.01~~.■•■■•■
Excmo. Sr.: Con motivo de la comisión que so ha
conferido al primer médico D. Estanislao Lluesma
García, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que dicho oficial cese de formar parte de la
Junta lo reconocimientos do los opositores a ingre
so en el Cuerpo General do la Armada, siendo sus
tituído por el de su empleo D. Fernando Ferratges
Tarrida, quien también quedará a las órdenes del
capitán de fragata, Presidente del segundo Tribu
nal, a fin de atender a las contingencias sanitarias
quo puedan ocurrir a los candidatos durante el
tiempo quo duren los ejercicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su c,onocimiento y efec
tos.—Dios•guarde a V. E. muchos años. Madrid
1." de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que interín dure la comisión quo en
real orden de hoy se ha conferido al primer módi
co D. Estanislao Lluesma García, so encargue con
carácter de interino del destino de asistencia del
personal en la Corte el de igual empleo D. Fernan
do Ferratges Tarrida, sin perjuicio de continuar
desempeñando su actual cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Malina, lo digo a V. E. para su conocimimito
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 1." de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Inspector general do Sanidad do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ....
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo in6di
co D. José Bouzón Rosales, do la dotación del ca
ñonero Bonifitz, en uso de dos meses de licencia
por enfermo, en súplica de la separación (1o! servi
cio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se le conioda la licencia absoluta como oficial
de Sanidad de la Armada, sin derecho a haberes
pasivos ni a uso de uniforme, por no llevar aún cua
tro años de servicios en dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y 14e1'rol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
+11111
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Padecido un error de caja en la siguiente relación, publica
da en el D'Amo OnciAL núm. 220, se reproduce debidamente
rectificada.
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
.
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del próximo mes de octubre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisarios de La clase.
D. Mariano de Murcia y SallZ de Andino.
» Rafael González de Quevedo y Zumel.
» Bartolornó Serra y de Laguaudia.
Comisarios
D. José Lescura Borrás.
» Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda, y de Lafuente.
» Francisco Cabrerizo García.
» Emilio de Paredes García.
» Pedro del Castaño y López.
Luis Méndez v !);-.
Cristúlffi!
•
))
•
••la de Tudela.
,-1.1;. -5 S Arellab.
oto y L•)pez
de la Guardia y Blanch.
Domingo (:(v.,((.1,111(.1108 y Martffiez.
Brandariz y Millán
Mourente y 13a1ado.
A tonio Pastor y Muñoz.
ft"- y Casado.
Mawl; '..ez y García.
José , •' Esti uii oz.—
José 'amo y (alindo.
Julk Moreira y Garrido.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisario.
D. Fra.neisco Molina Salván.
Madrid 30 de septiembre de 1915
El Intendente general,
P. O.,
José 1k!." Carpio.
ASESOIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurldico, que 3e halla
en situación de exced(3)cia forzosa.
Auditor.
D. Pedro de la Calleja y González.—En Ferro!, 'por real
orden de 26 de septiembre de 1914.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.- A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D: Juan Spottorno y Bienert, Ministro Togado,
en concepto de ayudante.—En Madrid, por real orden do
30 de abril de 1913.
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•
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibanios.—A las órdenes del excelentísimo Sr. D. José Vakárcel y Ruiz de Apodaca, Auditor general, en concept ) de ayudantes—Fin Madrid, por realorden de 29 de marzo Ultimo
Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Jetti del Negociado,
José Monlesinos.
C, iNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las flicuit.i
des que le confiere la ley ele 13 (le ()Der.o de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
.1••■•
se expresan en la unida relación, que empieza conD.8 Araceli Marqués Ribera y termina con 1).«.Rosa.lía Jiménez Pida I, por hallarse comprendidas en las
leyes V reglamentos quo respectivamente so indj.can.—Los haberes piisivel; de referencia so les s
tisfitrán por las Delegaciones de Hacienda do las
provincias y desde las fechas que so consignan (inla relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual esta
do y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.»
lio que por orden del Excmo. Sr. Prasidente ma
nifiesto a V. ti.; para su conocimiento y demás dee
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de septiembre de 1915.
El G131101111 Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Almirinte Jefe de la jurisdicción de
Marina en In Corte.
Excmo. sr. Comandante general del apostadoro
de Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.443. NUM. 221.
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